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高橋 巖さん
一日本でシュタイナー学校をつくると
エリート校になってしまいます一
????
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　ドイツの神秘学者，ルドルフ
・シュタイナー（1861－1925＞
が1919年に創設した「自由ヴァ
ルドルフ学校」に端を発した
「シュタイナー学校」は，今や
世界に広がり，日本でも，十数
年前から，子安美知子さんの紹
介などにより，俄に注目される
ようになってきた。
　奥深く，難解であるとされて
いるシュタイナーの思想を，数
々の著作の翻訳や，講義。講演
活動を通じて紹介してこられた
第一人者でいらっしゃる高橋巖
さんに，お話をうかがう。
　スラリとした長身にも，言葉
を選びながら話される，静かで
優しい声のトーンにも，夢見る
ような，スピリチュアルな，“哲
学青年”の雰囲気が漂う。
■プロフィール
1928年，　東京代々木に生まれる。　慶応義塾大学
文学部大学院修了。ドイツに留学。慶応義塾大学
文学部哲学科美学美術史教授を経て，現在，日本
人留学協会会長。〈著書〉『神秘学講義』『シュタ
イナー教育入門』『シュタイナー教育の方法』『シ
ュタイナーの治療教育』『シュタイナー教育を語
る』（角川書店）など。〈訳書〉『一般人間学』『教
育芸術』ほかシュタイナーの訳書多数。
（2）
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?????っ????っ?。???、? ? ? ?????。????、?????? ???????、 ?、??? ?、 っ 、 ???ー??????? ? 。 ?、????っ???????っ 、 ??? ? ?????? 、 ? 、 っ????? 。 、 、? ???、 ???? 、 ? ?っ?っ?。 ?っ??? 、? 。 、?? ? ??? ???? ?。??? ? ???? っ 。??? ?、 ?????? 。?「? 、 ? 」??? 、 ? 。??? 、?? ?? ?「???? ??」 ?? ? 。??? 、 、 、 、?? っ 。??? 、?? 。?
?????????????っ???????????????、?????????????ュー???????????? 。 、 「 ー? 」??、 、 ー 、??? 。??? ー 、 ???? っ ? 。 、 、「???」 ??????、??????????????? 、 、??? ?。??? ? 、 「?」? 、 ?? ????????????? っ 。???「???」??????、 ??? ?????? ? 。??っ ? 。??? 、??? 、 ? 、 、???「 」 っ 、
???????????? ? ?? ? ?? 、 っ っ?? 。 っ
（25）
?????????????????????。?????? 、 ???????????っ 、 。???????????????????。???????
??? っ ????????? ? 、 「 ??」????? ? ー ? っ?? 。??? 「 」 、 、?? ? 。 、??? ? 、 ー??????っ? 、???????。? 、??、????、 ? っ 。?。??? ? 、??? ???っ?。 ??? っ ? 、 「??」 、 ー 、?? ? ???? っ? 、??? 、 。??ー 、? 「 」
?、??????????????????????????。?????????????、??????????????、? 、??? ? 。 、??? 、? ???? っ 。??? っ 。??、 っ??? 、 っ??? 、?っ? 、??? ?っ 、 、????? ?。 、 「 」??? ???? 、??? ?? っ 。???っ 、? ー??、 ?、 、??? っ 、?。? 、??? 、??? ? 、??、 っ 、 。
（26）
????、??????????。???、?????っ?、? ???? ??? ???ヵ ?? ?、 、 ???? ???? ? ???。? ? っ??っ 。??? ? 、 ?? っ???っ 。 、 ??? っ??? ー 「 」 、??? 「 」 、??? 、??? 。 、??? っ っ??? 。 、 ? ???? 、? ?? ?????? っ 。 、 、?? 、っ????。???、????、???????????、???、 、 、?? 、 ? ????? 、??? 、?? 。??? 、 、
????????っ?????、??????????、???????、??????、????????、??????? 、 ? ? 、????? ? っ 。??? 、 ? 、????? ???????? ????? 。?????? 、???????? 、「 」 。??????????? 、??? 、 ?? っ っ 「 」? 。??????????? ? ?? ? ??? 、 「 」 、 、??? 、 ?? 、 、??? 、 ッ 。??、 ?? 、 ???（?? ?? ? ） 、 ???（ ?。 ?）??? 。「??????????」???????????????????? ? ?。
?
　　ｾ
?????
??
???????
??、????????、??????????????、????????っ?? ?。?、 「 、 ? ?」??? 。?? ? ュー ッ 、ー????、??、????? ? ? ?????????? ー ッ? 。???? ???、 ョー ッ っっ????、?????????っ?????? ??、???? ? 、 。?????、 ? ??????? っ 。?、? ? っ
?、??????????（??????ー、??????）?? ????? 、 ? ????? っ??? ? ??。??? 、 っ?。? ????、??? ?????? ? 、 、?? 、 。??? 。??? 。??? ? 、 っ 、???、 、??、 っ 、 ?。??? ?? ????
（28）
???、???????????????????。???????っ??「???? 」 ?、??? ? 。??? ? 、?っ?????。??? 、 、 ?? ??????? 、 ? 、??? ?? っ ?。??? 、 、 ッ?、? っ?っ? っ っ?? ? っ 、 っ ?? ? 、??? ? ? っ 。??? ー ー?っ?????????、? 、??? 、?。??? 、 、??? ? 。 ???? ? 、????、 ? ? ? っ??? 、?? 、 。
???????????????????。?????????ー??????。?????っ???、?????????? ? 、 。 っ ?????? 。 （??っ ?）???、?????、????? 。?????、 、 。 っ ???? 、??? 。 ? 、??、 っ 。?、? ??っ? ?、? ????ー 。 、??、?? っ ー ー っ??? っ?? 、??? っ ? 「??? 」? ???? 、??? 、???ョ? ?? 。??? 、 ???? 、???、 、?? ?? ? 。
（29）
??
?????????っ?
???????
???、???ュー???っ??????????????。? ? ?っ???、? っ???、??? ??????? 、?? 、 っ ? ?。??? っ ? 、 、??? っ 。 ? 、??????? 、 ? 、 っ??、 っ ? 。 ???? ? 、??っ 。??、 ? 。???、 （ 、 っ ）??? ? 、? 、??? 、? 、 、?。? 、 、???、 ? っ 。
????????、????????????、???????????????。???????、??????????? ??????。?????? っ?。????? ? 、??? 、 っ っ 。??? 、 、??? 、 ? 、 ???????? っ 。 、 、 「 、????? 」 、?、? っ?。? っ ー 、 っ 。?、? ? 、 。?? ? ? 、 っ 。??? っ ? 、 っ 、??? 、 っ??? ュー ? っ 、
（30）
???????っ?。???????ー???っ????、???????????????っ?。????っ???????、 っ 。 ? 、 ???? っ 。 、?ょっ っ?、? っ 、 ? ? 、?? 、 ?????????????っ 。 ????? ? 、 ュー?? っ 。 、 っ 。?ュー ????? 、 「? ?」??? 、????、 ? っ 。??ュー ?っ っ 、 ッ??? 、??、 っ 、 。 、??? ?。??? っ 。 、 、??っ 。 、 、 、?? ?? ?。 、 、??? ? っ??? 、 ュー 、??っ 。 、 っ?? 。 ュー 、 。
???????????、?????????、????ッ?????????。???????、???????????、?ュー ? 。
???????、?????????????、?????、??っ???。 ? 、 ュ っ???? 。??、 ? ?、??? 。 ???? 。??、 っ 。??っ っ ?? 。??? ??。??? ??? 。 、 。??、 ? っ 、?????っ 、 、 、 、??? 。??ュー 、 、 ?っ????、???????????。??? っ 、???? 、 、 っ ?。
????? っ 、 、????。 ? 、?? ??っ 。??? ュー 、?。? ュー?、 ? ッ 。
（31）
??
????
??????
???
?
????????
〈???????? 「?????」?〉
??? 。???????。???????????????? 、 ? 。??? ???? っっ?。???????、 ?? ? 、「???? 」 。????? 。
?? ??? 、 ッ っ?。??? 、 、 ?? ??、???っ?。 「 」?、? ?っ 、 っ 。??? ッ 。??? ?ー 。 、 、
??????????????????????、???っ?。????????????????、 ー。??? ? 、??? 、 、 ?っ?????????っ 、 っ 。 、????? 。???
〈「????????????
??????????????????????????????????????????????????? 、 っ っ 、????? 。?、? ? 、?ャ ?、??、 ? 。??? ?? ??? ? 。 、
（32）
?????っ????。??、?????????。????、???????????????????????????????????????、 （?）?っ?。「 ? 」 。???????、 ?、 〈 〉 、 ???? ? 。 。??????????????????????????????????????、 ????。?? ? 、 っ?。?? 〉??? っ っ 。?、? ? 。 、??? ? 。??? っ ? 、??????????、??????ュ??ー?ョ????。
??? 、 、 ャ?、 ???? ??? ? ????????? 、 ?? ? 、? ???? 、 。???? ? ????? 、
も
??????????????????????。??????????????????????っ?。???っ???? ? 、 ??? っ 。 、???。????? ??? っ 、??? ? 。 ー?、? ?????????????????????。 、 、?? ? 。?? ? 。 っ?、??っ ? 。?? ? ? 、〈 ? 〉 。??? 〈 ? 〉 、?〈 ?? 〉 。??? ? ?? ?? 、 。?? 、? ? ? ??。? ? ?? ?? ?っ 。 ??? 、 。 、??? ? ? ?? ? ??、 ???? 。
????????????????????、??????????、??????????。???、?????、???? ?? ?? ??? 、 ? ???????。?? ?? ? ?ー???? ?、???????、????????????????、???? ー ? 。????????? ? 、?、? ャ
??????????????????????????????????????????? ? ?。 、??? ? 、 ッ ー 。 、? ???? ? ? ?? ?（ ）? ? （ ） 、
も
?? 。 、??? 。??? ー 、?? 。?????? 、 、 ?? ?? ?ゅ??? ? 。 、??? 、 。??? 、〈??????っ??????〉。???? ?
???。???、??????????、?〈?〉??????????? ? 。 ??????、? っ 。 ?、?っ ? ?????。? ?? ???? 〈 〈????? ? 。? ????? 。???? 、 、 ?????、 ? っ ????。 ? ?、 、?っ 、 。??? ? ー 、 っ?
????????????????????。? ???? ????? ??? ? 。?? ? 、 、 ?????? ???? 、 。?? 、 、?。??? ?、? ー 。??? 、?（ ）??? 、 ? 。?、 ? ?……。????? （ ? ）
（34）
・・????????????????????????????＝?????＝???＝???????＝????＝???＝????????????＝????＝???????＝????＝??＝???????????＝???????
???????????
???????
???…?＝?＝「??????＝??｝＝?＝??????????????????＝??＝「????＝???????????＝?「??????＝「????「??????「????＝???????????????＝??＝＝????????????＝????＝??????＝??「＝???????「????＝??????? ?????、 っ?。 、 ???? ?? っ 、??? 、 「?? 」 ? 、 ッ?? ? ヵ っ 。?? ? ?、 ???? 、 、?? っ 。?? 、 、 「?? ? 」 ? ????っ?。 、???????????、 ? ???? （ ）?? 、 、?? ??? ? っ 。 ?
?、???????????????っ?。???? 、 ??? ??、 「 ????? ? ? 、 ? ???? ? 、 ?????? 」 っ 。 ????????? ?????。 ?? 、??ッ 、 「?、??? ? ? っ?? ??っ ? っ 」 。??、??、? っ??? ??、 「 、?? ?? ? 」?? ?? 、 ?????、 ?。
?????ッ????????っ???、?????、????????????????? っ ? 。ー? っ????????????????っ????、??????、?????????????? ??? 。???ッ ????? 『????? （ ー 、?? ） ????????。??っ 、?? 、 、?（ ? ィ 、 ィ ）?? ??、 ? 。 、????、 ? ??、 ????? 「????」 ???? ??、????? ッ っ???、???? ? ー …
（35）
?????っ?。?????????、????、 、 ?、 、 ヵ ??? ??、??? 。??????、??????????????? っ ?、??っ 。??? ? 「?ー????????」????? ? 。 ー●眼筋マッサージ
こり固まった眼筋のほぐし方
　　　　　　目の周りをマッサージ
??
?
?
＼
?
②
????「???????????」?????。??????????????????、 ? っ 。???、?、??? ? っ 。??、??????? ?? ??、? ???。 ?? 、?? ?
マッサージの仕方e
人指し指を使って、押すように
（『???????????????
マッサージの仕上げtt
指全体をまぶたに軽く押し当てる
?
バ
??。?????????〜????????? ? ? 、??????????、???? ??????? 、 ?? ???? 。??? 、 ??? ???? 、 ? 。?? ッ ? ? ?。「?????????」?????????
??? 、 っ?? 。 「
?，?
????????
一．一一
獄
?、? ???
?
周ヒ位置
?????
“
晒
t）r
N．．
（『??????????????????????
（36）
???」???????? 、 ??? 。?? ? ????、?????? 、?? ?っ??「?????????????っ?、?? ? ? 。??? ? 、?? ? ? ????? 」 。?? 、 ??? ? 。?? ?っ ?。??? 、 ?? ?????? 、 ?、?? ?? （『 ッ?? ? 』 ?） ? 、????? 、ッ??????????????。???、????? っ
（『眼がどんどんよくなる』ハロルドペパ
ードより）
O
●眼筋ストレッチ訓練
電車の中で1分間ストレッチング
／8の字型に見る
?
　①蝶型に見る図
（」
．?
．?
ソ”K
??
①、②の要領で窓
の四角に、視線を
走らせる。早く！
・一15
謙
3
11
?（??（．
筐
?????????。?????? ???????????? 、 「 ??????????。?? 、 ー?????? 」?? 。?? 、?「????? っ ???。?????????? 、?? ? 」 っ
（『速読くん』操作マニュアルより）
（37）
????????。?「???????????????? 、 ? ?????? ? 」????????? ?、?「????? 、 ???? ??っ???????」??っ???。????? 、 ??????? ??、??? 、???
??????????
?????????????
???????????????
?????????????? ??????、????? ??? ? ? 。?? 、 、 ??、?????、 、??、 ???。 ? 、?? ? 、?? ? 、?? 。?、 ? ??? ?? 、?? ? ? 。????、? 、?? ? ー
???????、???????「??」????? 。 ??? 、??? ? 、 、?????っ 、????? ??????? 、 ?????? ??????? 。?? ??????? ? 、 「 ?? 」????? 、 っ?? 。 、 っ?? ?????? っ?? ??。 「 ?、 ョー ???? 」 。?、 ?? ??? ?っ? 。?? 、? ?? 、
???????、?????????????? ? 。?? ??????、?? ???? ???、????? ? っ?、 ?????????? ??? っ 。 ? 、????? ? ?????? 。 、 、???っ? っ?。???????????????????っ
?????っ 。?? ?、??? 。??? ? ???? 、?? ?っ 。??? 。?? ???? 、? 。??ゃ?? ?。 ???、??????? ? ??????。? ?? ??、 ?
（38）
?????????。???????????? 、 ??? ????。???? ????????? ???????????????、 、 、?? ?。?? ???????っ 、 。?? ? ???? ?? ? 、??? ?。 っ 、?? ? っ? ???? 、??? ? ?? 、????。 ? 、? 、?? ?? 、?? 。?? 。?． 、?? ? ? ?、??? 。 、?? 。?? 、 ????? ? 。 、?? ? 、?。 、
???????。??????????っ????????、????????、?????? 。 ? 「 」??? ? っ?? ? 。 、??? 。?? っ ????? 、 「??」????????? 。 、??? ? っ ? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ????、? ?っ ?? っ?? 。 ???? ? ?? ? 、?? 。?? 、 、 ??? ? ???? ? ? 。?? ? っ 。 、??? ???、 ゃ?? ? 。??????。 、
???????????????????。?????????????????????? 、 っ っ??? 。 、??ゃ ?????? 。????? ュ ?…?ョ????? 。?? ? ?っ?? 、????。? ? っ???っ ?、 っ?? 、 ??? ? ??? ? ? 。?? ?、 、?? ? ?? 。?? ??? ? ー っ 、??? 、 ??? っ 。 ???????、??????? っ 。????? ? ? ??? 、?? 。 （ っ?? ゃ っ ）
（39）
?????……????????、?????? ?っ 、 ???っ ??? っ ? ??。?? ?? ?、 ??????? ?。 、??、 ? っ???。?????、 ?? ??????????っ っ??っ ?????? ? 。 ?? っ「? 」 っ っ 。 ?、??????? ??。?? ???? ? ? ﹇ っ?、?????。 ? 、 ??? ?? 。?? ? 、?ゃ ? 、 っ?、??? ??……? 。 ??、 ?? ??? 、? ? ??? ?? っ 、?? ? 。 、 ????? 、 、
?????。?????????、??????、???????????????、??? ? 。 、??? 、??? 、????。 、 ?????? 、 っ 。???? ??、 ? 、 ? 。????? ? っ?? ??っ??????????????????、????? ? 。???、????? 、 っ?? 、 ?? ????? 。? 、 、??????っ????????。 ???????? ??。??? 、???? ? 、?? ???。??? 、 ? 、????? 。
?、???????????????????。?????????。? ??????? ?、?。 っ っ ???? ? ? ょ 。 ゃ?? 。??? 、 ????????。 、 ??? っ 。??? ? ??? 、 ? っ??? ? 。?、? ? っ??????? ?、?っ ? ? 。?? 、??? ??? ? 。??? ? 、??? ゃ?? 。?? ????????、??????????ゃ??
（40）
???????????????????。?? ????? っ ??? っ? 。??????? 。 ??????? ??? っ 。?? ?、 、?? ? っ?? ???? ?? ??、?? ? 、?? ? ?ゃ??。 ? ．?? ? っ 。?? ??っ っ 、?ゃ? 。 っ 、?っ ? 、?? ? 。?? 、? ? ? 、 っ?? ? 。????? っ っ?? ? 。 、?っ ? っ 。?? ?? 、 ? っ?? 、? ? 。
???????????、?????ゃ???? っ ? っ 。?ゃ? 、 、?? 、?? ? っ 。?? ? ? ???っ???っ????。 ? ? 、?ー??? っ ?、????????ゃ?? ??? ? っ???? ????? 、 っ ? 〜?? っ?? ? ?。??、?????、 っ??? 。 、 ??? ? ?。 ?、??? ? ??? ゃ??っ?、?? ??ゃ?? ゃ????? 。 ゃ??? 、??っ ?? 。 ??ッ ?? 、??? ???、 、?? ?っ?っ ? ? 。
?????????????????????っ っ 。 っ 。っ??????????????っ?。??????? っ????。??? ????? ? ?????、 ?、?? っ 、?? ??っ??? 。 ?、??? 、?? ? ??????? っ 。?? ?? ????、 ??????? 、 ?? っ?? 、 ゃ 、 っ?? ? ? 。???、 、?? 。??? ??????。? ? ? 、?? っ 。?? ?? ?、 、?? ? 、 。?? ? ? （ ）
（41）
アメリカ西海岸から
長谷川公一
「湾岸戦争」
??????
〜??
??
?????
L一
??
姦
?
鯵
讐・
．慮．霧雪・
???????????????????。「???」??????????、??????? ?っ 、 っ???。?? ??、? ? ?? っ?? ? ? ?ヵ???? ャ ???? ??
????。????????????。??????????、??? ??、 「???」?? ? （??） ? っ ? 。 ????? ???? 「 」?? 「? ッ 」 。?? ?、 ??? ? 。（?）?、???「??」??????????、??? ー ッ ?????? ? ???? ? 。 ャッ? 、 ー?ー?ー???? ?、???（?）??〜???? ? ?? ??? 、?? ??? ??? ? ? 。?? ? 「 」?? ? 、っ??????????? 。??????（?? ????? ? ?????? ???? っ 。
??????????????、??????? ???????、「??? っ??? っ 。っ???。?????????????っ???? 」 っ 。（?） ?????、?? ?????? 、?? ????「 、????? 。 、????? ? 」「?? ? ???、???????? ? 、?? ?? 」 ??。??? ?、 ー 「??」 っ 、?? 。?? ? 、?? ? 、??（ ? ???? ）、??? ???? ?? ???、? 、 ??? ? 、
（42）
?????。?? ?? 、??????????????? ? ? っ ッ ー ?。?? ? ?????? ? ?????。?????、????ュー???????? 。（??????????、??????????????? 、 ??????、? ュー ー 、 ??????? 。 ??? ィ????）。?? ? ??????? ? 、??????、? ???。??? ??〜 ? ???? ?? 、???????? ? ????? 。 、?? ? ??? 、 、?? ? 、 ? ?????????????????。?? ?????? ? ??
???。?????????????????????????????????????? 。?? ?? ??ォ???????????。??? ー??? ? ????、?????? 、????。 「 ?? ーょ?」????ー?ー 、 ???ー ? ー ? ? ? ?????。?、?? ?? ? 、、、 。 ????。 。 ． 、??、 ? ????? 。? ?っ?、?????っ 、??? ょ?。 、? ???? 、 ?っ 、?? 、 ?ォ?? ? ??? ? ?。????? ー???、?、
??????。??????????????? 。 ? 「 」?? ?????? ???ィ??、????? ?????? ????。?????? ????「 ? 」 、?? ? 「 ィー??? ?」?? 、????? っ 、?? ??? ? ャ??? ィ??? 、 「 」?? ??。 ? ?????? ? ??????? ????? ? 。?????? ィ?? ー 、?? ? ????????? ?、?? 。 ??? ? ? 、???。．、???『 ???? ? 。 ?? ? ? ??
（43）
?????????????????????????????????????、?「??、 ???? ????」??? 、???? ??、 、．、 。??＝??? ??? ????????? ???ォー? 、????? ????、 「 」?? ???。 ? っ 、??????? 、????? ???? 。?? ? 、???????、 ????? ?????? 。??? 。???? 。???。?? ?? 、 ???? ? （ ? ??? ? ? ）。?? ? っ 、 、
??????????????????っ????。????ュー?ー?? ???? 、 ??????? ? 、?? ?っ????。?????ャッ????????、??? ? 、??。?? ??????? 、??? 、??? ー?? 。? ??? ???? ? っ?? 。?? ??????? ?? 、? ??ュー?ー?????????????、?
????? 、 っ 、?ッ?ュ? ?（
?????）?? ?（ ）
????? 。 ???????????????? ??????? 、?? （ ??）。 ??? ? ? ??? ?? 、 ?
??。????、????????????????? ? ????。?? 、?????、? 「 」?? ??。???????????????? ? っ 、?? ?? ? 。 ??????? ? 、 、?? ? ?????????、????? ? ?? 、????? ?? ????。?? ?? 、 ???ッ?? ャー??????? 、 ????っ? ??????? 、????????? 、?? ょ 。????? ? 、?? っ 、 ? っ?? ? 。???
（44）
????????????っ?????????、 ??? ??? 。???? ????? ??? ? ? 、?? ? ょ 。??ょ?? 、?? ? ? （?、?????????????）、?????? 。??? っ 、 ? ?「? 」 ?????? ???? ）、?? ? ???? 。?? ?、?? ょ??? 、 ??? 。 。?? 。???? ??? ? 、?????? ? ? ??? 。??? ?? 、?? （ ）
?????、????????????????、??????????????っ???? 。?? 。 ー?? ? ー ? 。???ィ???????????ィ?? ? 、 ?????? ー?。???????? ュー?、 ? 、?????? ? 、??? ??? 。 、??? 。?ー ??ょ?。?? ?? 、????????（ ? ???????）??、 ? 、?? ?? ? 。 、?? ? ??? 「 」?、??? ??? ? ?。??? ? ー ョ????? ? 、?????? 。?
?????????、???????、???? ?、????????、 ? 、????? 、 ???????? ?（???? 、????? ???? ）。 ????? っ ??????????? 、?? 、 。?? ? ??、 ? ??? ? 。〈??????? 〉 、????? （ 「 」????? ? ょ???っ?? 、? ??? ?????? 。?? ?、 ッ 、????? 、 ?????、 、 っ?? ?、?? ??? 。?? 、??? 、?? ? 、 ャ?? っ ? 。 （ ?）
（45）
??????
???．?????．??????
?????????
???
???????
「??????????????、????っ?????。
???????????????」?? ????? 、 ???。???、??????っ 、 っ ???。??????っ?、??? ? 。??? ? 、 「?」? 、 っ ????。 「 ???」 、 ??、???? ??。????????? ?? 、 ??、 ? ?? っ 。
???????（? ? ? ? ? ??）
?????「????????」????? ?
「???、???????????」「?? ?」「?? ? ? 」
??????? 、 ? ??????????っ ???????????、?????、 。 、「??、???? っ「?ょっ ? 、 ?? 」
????? ???。
（46）
????、????、?????????????、?ゃ?
?、???????????????っ?ょ??????????? 、 ? ???、 ???? 。????、??????、???????っ??????ょ?。? ー?? ? ???っ ??、??????????? 。? ? ? 、「?????? っ? ? 」
??????、 ??? 、「???、? 、 っ ???っ??っ???? 」
?、??? ??? ? ? ゃ 。?? ?、
「????っ?? ? 」「?、???? ょっ 、 ょ っ
??」
「????? 」
?、?? ????? 。?? ? 、
「????????」
「??????っ????????????、?????????????」
??、???? ??????????。
「?ー??? ??????」
???、 ? 。 ?????、
「??????っ 」 「
??? ?っ?、??? ????????。
「????ゃ?? ゃ 」
?、?っ ??? ゃ ? 、「???、 、 ? ょ っ ??」?、????? 。???? ー っ
??? 、 ? ? 。
「????、?? っ 」「?? 」「??、????っ?????」
??????? 、 っ????????。 ??、 。?? ?、 、 ? ? ??? 、?、 ?「?っ???、??????? ? 」
（47）
???????、???????????????????、???????????っ???????、
「???、????????っ???」
?、??? ?。???、? 、 、??? 。 ???????、 ? っ??? 、 ????????。「??、????????、? ? 、 ? ?っ?、? ? 」「?? ? 、????????? 」
???????? 。???????? 、?? 、 。??????、 、 ?? 。「?っ、?????????」「?ッ ー」「?? ? ?ーー「??、 ?? 」「???、 ゃ?、? っ ?
?」???????????
「??、????っ???、????????」
??? ??????????????? 。 （ ????、?????? ）??っ ?? ?、 ? 。???… …「???、????????????、????????」「?? ? 、 」「???、????、??? ? 」
???????? ??? 。???ャー?ャー 、 っ?? 。
「???????、 っ 」
????? 、
「?ー?、?????? っ 」
??? 。 ??、 、???????????????、??? 、???っ ?、 っ ?、 、?? ?。????? 、 っ 。
?、??????????、????????。????、??????????? ? っ ? 、??? 、 っ ???。 、 「?、? 、 ? 」??っ 、 っ ???????。「??、???????」「??、 ? 」「??、 ?っ 、 ????????」「?? っ 、 ???? 」???、?????? ? ? 。
?????? 、??? ? っ?? っ っ 。 ? 、??? ? 、 。。?????????? ?、 ?っ 。???、? ゃ 。 っ ?????? ? ? 。 っ??? ?っ??? ???? ?? っ 。 っ?。? っ 。? （ ゃ ）。?????っ?、?? 、 。 ???? 、 、 ょっ
??、???????????ゃ??????、??????。??????????っ????????、?っ?ょ???? ? 、 ??、? 、 ー??。??? 。 、 っ??? 。 ? ? ? 、??? ?。 っ っ 、??? 。 、 っ??? っ 。??? ゃ （ ） 、??? っ 、 。??ょ 、 。 ー ー?っ ? 。 ー ー ． ? ?っ?????、 、 ? ??。? ? （ ）?? ?、 、 っ??? ?、 、?? ょ 。?? ?． ?、 ???? 。 、???、 、
（49）
??、???????????????????、?????????、??? 。 っ ???? 、 、 っ?? ? ?。??? ? 、 、?? ? 、???? ??????????、 ??? 、
???、???????????。?????????っ??????????ヶ???っ???、???、????????っ ? 、 ?っ 、??? ? ??。? 、 、 ? ???? 、??? 。
?????ォー ? ー? 「?? ??? 」。?? ????? 。 ???????、??? ?、 ???（??? ? 、????? ? 、 ??? 。?? ?? 「 」 、?? ?っ?????、???????????、???? 、難
????? っ?????? 。 ? 、
?????、????????????????????。??????「?????????」 ??。 ?
輝
猟??
綱
フォーラムの
　　シンポジスト
山下政一さん
????????????、 ? ???? ??? ??ィ??ー??? ? 。?? ォー ー っ??? 。
??????????ャ??????????? 、 、 ? 、??????????????。??????? 、 ? 、??? 。??、 ? ィ?? 。? ???、???? ? ?、????ィ?? ?っ? ???? 。?????、?「??????、 ? ??????? 」?????「 」 ? 。????? 、 ?、????? 。（ ）
（50）
??????
??????????????
「?????」?????
???????
（???????????）
???、????????????????「?????」?? っ ? 。??? ? 、 、 ???。???、 ?? ??? っ 。 、??? っ 。??? 、 。??? っ? 、 「 」、『っ????』（?????、?????）、????????、? 、???? …… 。? …????、? ? ?? …… っ
??「??????????」?（「????????????」???）?????????。????????。 「 ?」??????????? っ っ 、 ???? っ ???????? ? 、??? っ ? ?。??? 、 ? ? 「 」??????????? 、 ?????????、 、??? 、「?ッ?? 」 ?、「??? 、?? っ 、?? 」 。
（51）
「?????」????、???????????????????、?っ????、???????????????????、???????????????????????、? ? ? ?っ????。??? ? ? 。 、
????? ? ???? ?。???? 、????????? 、?? 、 ー???っ 、 、?? 。??? 、 ? 。??? っ 、?、 。?? ?、??? ? 「 」 、??? 、 ッ ょ 。 「?? ? 、 」。 、??? ? 、?????、 ???、 ????? ???、????、 、 ? 、??? 、 ? ?…… ??
?????????????、?、????????????。????、??????????????????、??ー ? ? ??????っ 、「??? ? 、 」?? 。??? ? ィー? ー??? 。???ィー ー 、っ????????????????????、???????? 。?? っ 、 「 っ ? 」? ー??、 ????????、 ? 、???? 、??? 、??? ? ? 、 、ィー???ー????????? 、 、????? ょ 。?????、 ッ?? 。 ィー ー 、??? 、?? 、 、 ?．
（52）
???っ???。??????、????????……??????????????、????????????????? ? ?…… 、?? 、?? ? ??。?「? 、???っ 、 っ??」 ??? ??????????ー 、 ??????????? ? 。???????? ??? ??。 ???????、 ??、?、? 、 、??っ 「 」??? ? 、??? 、 、 、??? 。? 、???、? ???????? ? 、???ー っ 。 ー 「? ? 」??、 、?? ??? 。 、 「??? 、 」?? 。 「 」 ???? ?、 っ 、
?。?????????????????????、????????? 。 。??? ??（?????????? ?）?「? 。??? ? ? 、 っ ??????? 、 っ 」?? ?（ ）?「? 、 、??? 。 っ 、 （ ー??? ? ? ） ? 」??? ? （ ）??「? （ ） 、?? 。 、 」?? （ 、?? ）?「 ??? 」??? 、 、 、???、? 、 。??? っ?? 。 「 」??っ 、 ?? ???
（53）
??????。??? 、 ??????????っ???????。??? ?? ???? ?? っ ょ 、?????。??? ?? 、 、?? 、 ???????????。 、 、 ??? （? ）。 、???????? ???? … ??????、 、 、 、? ??。????? 。??「 ?? ??? ? 」?????「 」「 」「 ???? 」「 」??「 、 、 っ っ 、??? ょ 。 ???? 。??? 、 、 っ ょ??。 っ 」?? ?「 」「 「 ? 」「 」「
??」……?????ー??、???????っ??????????。???、????、????????????? ? 。?「? 、 ?
?っ???????。??????????????????? ?、 っ ? 。 ゃ 。
〈???? ? ???っ?? ? っ?〉
????? ょ 。 、 」。?? 「 」「??? っ? 」??「 。 っ 。 、
〈????????? っ ょ ?」
??? ? ? ???????????、???? ? ???????????、???「? ?? ? っ 」 、????? ?? 。 、?? 。??? 、?? っ 。 ?????? ?、? ー 、??? ー?? 。
（54）
??????、?????、???????????????、?????????……? 、??? ? ? ?。???? 、『 ?? 』（???????） ? 。
，?? ?
??????
、．?? 、．
蒸気機関を動かす子どもたち
???????????? ???? っ??、 ??????????。 ???? ?????? 。????????? ?、??「 ??．?????
??????」「??????????っ??」「?????????????」 。 ?????っ?? ??。「????????????っ??????、????????? っ ? っ??????。?? 、 、???? ? 、 ?…っ???っ?、 っ ?????? ?
?、? 、 ? 、 っ 〜?? ??」。?? 、??? ? ??????? ??、? ?? ???、 。??? ? 、 ? 、???っ? ? ? ? 。??? 、?、 。 っ ? 。（??、? ? ? ???っ? ? ? ????、??? ? ? ??? ? 『 』 （ ）?? ?、? ? ）。
（55）
???????
????．?????．?????
　　
??????
　　
@　
@　?????＝??????????
??????（??????????）
??????????、??????????????????? ? ?????。?（??? ） 、??? 、 、 、 ? ???????? ?????、??? ? 、??? 、 （ ?） 、?? っ っ?。（『? 〈 〉? 』 ?）??? 。???、? ← ー 、 ←??? 、 ? ← 、 。??? 、 「?? 」 ???? ??っ
????????「???」???????????。?????????? ????、 、 っ 、?（? ） ??? ??? 。?、? 、 、??「 ? 」、 「 ??」??? ? っ 。??? ? ? 、 ???? 。 っ?、 、 「 っ 」??? ? ?っ 。??? ? 、 っ
（56）
??????????????????????、 「 」 ????? 。「??????」??（????）?「??????」??（ ?）「???? 」
??????50????? ? ? ? ?
??? ??????? （? ????? 。
「????っ 」 ? 、??
??? ?、 （ ）、 ー ?、???????????????????????、??? ? ?。???? ???? 。。? ? 。? 。 、、 っ ?。? 、 ???????、 ? ?? 、 ??。 ? 、、 、 ……「 」
?、?????????、???、???、??、??っ???。? ? ?、「 ? 」???????、? 。?? ? ????? ? 。 （ ???? 。 。 ?? ?????? ???? 。 ????、???? っ 、??? 、?? 。?? ???? 「 、 っ 」??? 。 ャ 、 ッ 「??」、 、 ? 。
夜A
》ス麟aPt支
外見
?????
教1師tax3自分・
細身協飴
4
?
ゆ
ok
??3??
丈間でza5
?????
?
　　　セルフイメ　ジ当時の自己像の構造図1
?????、??
鋤團
R統のある体
図2　囲いこまれた少女の
　　セルフイメージ
（57）
????????、???????????????????? 、 「 ?????」 ー ー ?、?「??? ゃ」???、 「? ?? 」 ???、?「 ?? 」 、??? っ 。??? 、??????。 ?? ?? ?????。????? ?、???。?「??????、???っ???」「?????ゃ?、?????? っ 」「? 」「 、 」「??? 、 ?? 」 ?。?????? ? 、 ? 、 ? 。「???? 。 ?? 、?（? ）?っ 、?」 ? ?っ?? ?????? ? ?、? 「 ???? っ 、 ? 、????? 」 。 、
??????っ????????????、?っ???????。????????、?????っ????。??? 、 ?????????、??? ??? 。「 ゃ っ ??」。???? ? 。 ? ????っ ?。? ????? ??? 。「?????っ???っ????、??????????」「?????????、????????????????」
?????????? ????? ? 。 。
「????? 。 ? 」
???、 、 ← ? 、 ?、???、??、 ???? 「 」?。 『 「?。? 。??? ? 。 っ っ?? 』?? ?? ??? ? 、 ? 、????? 。 ? 、??? 、 。
（58）
???????、????????????????。??????????、??????????。????????? 。 、 ? 、??? ? 、 ? 。『??????「?????」?、?????????』??? 、 っ??? 。 。 。「????? 。 ?????っ?っ??っ?」。?? っ 、 。「 、?? ?? ?? 。 、????? 。 」。??? ?? 『 ?? 』 （ ）???「??。 「 、 ョッ 、???」 。「???????、?????、 ???????。????????????? っ? 」。?????
????、 っ 、??? ?????、??????? ? 。??? ? 、 （?? ）、 （ ） 、????っ 、
???、??????????。?????????????っ????、???? ??。? 、????? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ?。??「?????????????っ?????????、??????????????。?
???ー ? 。
「????っ???? ? 」 。 「?????」、「 ? 」 。「?
???? ?。? ょ 」?? 、 ? ? ー 、????? 。 ? 。「 」? 。「 ???? 。 ?? ゃ っ ?。?? っ 」。??? 。 、??? 。 、（??、???）???。???、???? （ ）???。 、?????、 ? っ っ っ 、????」? ????? ? っ 「??」?? ?? 。「?? ????、????????っ ????、??っ???? っ ??」（ ?）
（59）
??????????????????
「???」????、?ャー??????????????
?っ? 、 、?????????? ??、??????????????? 。 、 「??? ? ?」 っ?。? 、??? 。? ??? っ 。??? ? ???っ?。「???」????????????、「??????」??????ー ? ? 。 ?? ?????、 っ 、??? 、 ??? っ 。??? 、?? 、?、? 、? ? ???? ? 、 ー??? ? っ???。 ???? 、 ? 、 ? ???? 、 ? 。
「?」?????????、??????、??、???????????? ???? ?
?????
???????
　　
@　
@　
@　
1VIV皿11????? ?????? ?????????? っ?、????
?????????? ?? っ? ?? 、? ??????????。???、???????、????? 、 ? ? 。
?????、?」????????????????
?、? 「 」 ??。??? 、?????????、?? ???????? っ ? 。?????????? ?（「 」? ）? ????（? ） ?
ご注文は最寄つの盧B£．（期】5小出腫流通センター扱）
つイ璽房に直摂お＄し込みの場a、樹ラ本は、送料を翠
巌えの上．廠誓で◎〔e8明£）
132粟京都講而弔西つつじヶ丘2・25－14回03（326）1380
ウイ書房tteロ座棘6棚6・
（60）
???????
?，
稲邑恭子
一????????????????????????????『? ッ 』?????? ? 「 ??」????????。??????? ???、?? ー?? ? 、 ???、 ?、 ??? ?っ? 、?????ィ ー ー?? ー 、 ? 、?ー??? ? ?? ??、??? ??? ?。?? ?? 「??」 ? っ 、?。
一??ョー?????????????『? ?? ???』????? 、 ュー 。 ィー?????「???????ィ???ッ?」?? 。 ? 、「 ? ?」?? ?????????、??? ????。 ? ?ー ? 。〈? ?? 、????? 、???? 〉?? 、?ッ?????????????っ??????? 、?? ? 、??? 、???? 、?? っ? 。?? ? ?? ?????? 、 ッ ??、?????ー ??? ? ? 。 、 、?? ??、? っ っ ?? ???? ? ?、 ??? ? 。
一?????????????????????『? ??』??? ッ?? 、????。 ?ー????、??ッ???????????っ?、?????? ? 、??????? 。一???????『 』??? ィ ー ー?? ? 。?、 ???っ?? 。 、?? ?? 、?? 。 「 」?? ? ? っ?? 、? 、 ッ 。一?? ? ー ッ?『? ?? ?』??? （ ）??? 、 「??」 ?、 ???????????????。 ????? ? 。
（61）
?????「??????、
??…? ?
????? ?
????? ????
????????????????? 。 ??。????????。??? ??????? 、?????????、????????????????????? 。???? 、?? 、 ??????????、 ??、 ??、 。??? ? 、??? ? 。 、
?????????。?????????????、?????? 、 ?、 ????、?? ?。??? 、 。??? 、 「 ? 」???。 ー?? 。 ????? 。 、??? ? 。???? ??? 、「 」「 ッ 」「?????」「???」????、??????????、??? 、 、?? っ ?。 ?、「???????」 っ 、 、??? 」 、 「??? っ?」、 「 っ?」、 ??? ? っ 、 「?? 。??? 「??? ???? ?? 」??? ?? 。??? 、??? 、 ー ー
（62）
?。????「????????????」??????、???????????「???????????」????? 。??? 、 ? 。 ???? ? ? 、 ? ?????? っ?。? 、 、???? ? ????????「???」???????????．???。????????、? ? ? ? ? 。
???? 、 。???、? ?? 、 、?? 、「 」「
?????…??
??????????????っ??????。???????????っ?。??????????????????。
??」??????????。????「??」??????????????。???????????????????? ? 、 ? っ?。 ??????????????。??? 「?」?「? 。???? 、 っ っ 。??? ? ? ? 、ッ???ッ?（?? ） ?ー 、??? ? 、?ー?ョ ??、 。
????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??ゃ? ?
「?? 」? ? 〉「? 」 ??? ?????? 〉 、 、 ーー??? 、 ? ーー?? （ ）、????????ゅ、 ?? ー （ ） 、ー? 。??? ッ っ 。?、 、?????っ 。??? ? 。 ー ー ? ー ??ィ??っ 。 ? ? ???? ??っ 、 ? 。??? 、 ?、?
（63）
民生に見送られる奪獄籍繍認謁轟
ー?ョ???、??????????????。????????????。?? ???、 ッ ー??っ?。??? 、 ????（ ? ?）?????????ュー? ー ュ 、?? 。 、?ー?ュ???（ ???っ っ 。 、 ??? ? ??? ?、 「 ???」 ???? ?、 。
??????????????「
　　
@　
@　
@　
@　
@　
e
???????????
」????
? ?? 、 ???? ?? ? ?? 。?????ー? 、 ッー???? ? ー ???、? ???。?っ?? ? ? ???「?っ 、?? ? 、「 っ 」
?????????「????」?、?????????。???????、??? ? ?。 ー??? 。??
「????????????????っ????????????????……」??ュ???ィ?????。????
?????? ァ ?? ????? ??? ?、 ? 。?? 、 ? 。??? 、 ????? っ っ 。?、 ? 、 ． ー??? 。??? ? 。 ッ?? 「 」 。????? ?、??? ??ー ??????、 （ ） ???、 ョ ュ?????? 、 、??? 。?? 、 っ 、??? ? 。 、
（64）
?????????、?「????」?「?????ー?」??????? 。? ???? 、 ???? 。 ??????? ? ?ょ 、??? 、 、?、????? 。????? ゃ?。?????、??????? ???「 ェ? ィ 」 、?? ? ー 「? 」 （??? ?）? ォ ー?、? 「 ーー?ー?」、「?」、 ?ッ ? ー??? 。?????、? ? 。 、
「．
???????????????????
????、 、?? ? ??、? ． ??．、。
慮＿艶
夢饗璽
ち ?㌦
???，，?? ．評
?、????… ?
ll磁土業繭難織珊訟み
1旱難癖委蓋藤棚避鷹濃
ご紮獄藩器璽礫髪癖蜂蜜1麟礪醗鉱毒嬉等翫夏重藝
（???????????
「『?ゥ?????』??????????
?????????????????????????????????????????????。??? 、????? 「 ? ッ 」?ッ????ー??、????????????? 。 、 、???、? ? （ ） っ 。??? ? 。??? 。 、「?????」? ???。 ? 、??? 、????? 。??ー?ー ???、???。 。??? ? ? っ 。?? 。 「 、 。???」 、????? 、 ? 。??? 、??
（65）
??????
??????????????、
???「??」???
????
?????『???????????』????、??????????????????????????????????、 ? 。?、???????? ??????????、?????????? 。??? 、 （ ）?。???、 、?? ? 、 、 「????? 」 （??）??っ （ 『 』）。??? 。 、 「
???????????、?????????????????????????、???????????????????、 。??? 、?????、 、 ? 、 、?????? 」 ? 、????? っ 。?????? 「 ? 、??? 。……」?? 、 「 ? 」 ??? ? 。???、 、 ??????? ? 、 ッ っ 。??? 、?、 ?? っ 。??? 「?? 、 、??? ?? 」 。???「??」????????っ?。?????????? ???? 。 、 「 」
（66）
??????????????????????????「????????????、???????????????ょ ょ?????? 」 、 ?????。?? ? 「 、??? ? ……」?。? ?? ??? 、
????????????????
???????? ? ? 。??? 、 、 ? 。??? 、??? ?? 、 ???? 。 。??? 「 」?? 。 「 」 、????? （ 『????）。?? 、 ? っ? ? っ????、 ?? ? ? っ??? ? 。? ? 。????? 、? ? ? ??、?????、?? ?? 、??。
「??」?????、??????（???＝??〜＝??
?）???????????????????、???ー????????????。???、???????「?????」 、 、??? ? ?。??? 、 、 ? ???? 、??? 。??? っ?。 、 。??? っ?? ?? 、 。????? ?、???? ?????????。????????? っ??。??? 、?? 。
◆
??????????
◇
「????」?????????、??????????、????????、? 。 ???? ??? ?????? 、 ? っ?、 ??? ? 、??? 、 ???? ? っ ??? ? ?????? ? ー……??? ?、 ???っ? ????? ? ー 。 「????? っ 」?っ? ?? ? ッ?? ?、 ? 。??? ? 、????????『「???」? 』???、?????? 、????っ っ???????、 ?、 ?、「?????????? 」????????、 。
???????????っ?、?????、????????????? ? ? ? 。? ??? ??????? ? 、 、??? 、 っ ???? ? 、 ー 。?、? ? っ 、??? （ ?）??????、??????、?????? ? っ?、? ? ??。? 、 、??? ?? 。???????? 、 ? ??っ?。 ょ 、 ー??、??? ? ????? 。 ??、? ? ー っ??? 、 ー??? 、?? ? ?? っ 。?? 、 ? ? っ 。 、????????????????????ッ????、????????? ? 『 』 ?????? ? 、
（68）
????????。????、???????っ??????? ー ? ? ? 。???? ???????、?????? っ ????。 、 ??????っ??? 、 っ ? 、 ??? … 。??? ???? 、 ?????? っ っ ?、??? っ 。??? 。 。「????????????」???????????????? 、 、 ?????? ??
?? っ っ?。?? ???（ ?? ??????????????）、 ?、???、 、 っ 「 」?? 。 、 、??っ 、 、??? っ ??? 、?? ????っ 、 ???（ ） ? 、 ?、???
?????????、??っ?「?????」????????っ????。?????????ー?????、??????、?????っ??、?????っ??、???????? 、?? 、 ? ? 「 」?? ? 。「???????」、????????????、????
??? 、 ??? 、 ? ??? 。 「 」 「 」??? ?? ? ? ? 、??、 ? 、 「??」?? ??? 。????、 ?? ? 、??? 「 」?、???? 。 、????? ? 、 ? （??? ?） 「 ? 」 ??? ヵ? ? ?、??????? ? ??? ????。
〈69）
「?????、????????????
?。?、???」
「?????。?? ? 、
???? 」?? ? ? ? ??。
「???っ?、 ???? ? ???
?? ?? 」
「?っ??? 。 ?????? 」「???っ?、? ?
?????っ?」
「???? 」「??? 、 ? 」「??ゃ 、 ? 」
??????? 。
「??ゃ?? ??。 、 、
???? 、
「???」?????????
???????
??????????、????????」
「?っ????」
??????????? ?。
「??? ? ??ょ?、????「??、?? ?? ?。??、??? 。
?? ? 、?? ?。?っ???? 」??? 、 、 っ?? ??。
「?????????? ?
???。 、??。?? 、 、 ???っ 、 ?、 っ?? っ? 」
「???????っ? 」「??。??????? ゃ、 ???
?っ?」?? ???????っ????、?????? 、」 ?ょっ ??? ? 、 ? っ???。?? ? 。 。??? ? ?????、 ??っ? ??。 ? 、 。??、「? 」 、???、? ? ???? ? 。?? ?????????? ?。??????、 ー っ?。 、ィー??ョー、 ー ???????ー?????? 。?、 ー 。?? ???? ???? 、??? ? っ 。っ???。??ー?? 、 っ 。?? ???? 、 、
（70）
??????????????????、???、 。?? 。???、 「???? ー?」。?????????ー????????? ????、?? ??? 、??っ ? 、????? 、?「 。?? 」 ?、????? ? ?????????????っ?。?????? 、 っ ???????????。????? ? ? 「??ッ ??????」。? ? ????、「??? 、 」（?????） 、?? っ 、?? ? ?、??? ー 、?? っ 。 、?? ?っ 、 、 「?ェ?? ??」 っ 。
????、「???、?????」「???10???????????????????
??? ?? ? っ?。??ー?????、 ?? 。????? ? ?? 、????? ??? 。???、?? ?? ?????っ ? ー ???? ? っ ??? ?、 ??? ー 。????。?? 、? ???。??? ? ??、 、?????「 ?」 。????、 ??? 、??????? 。 、?? ??????
?????、?????????????ー?????????????????????、? ?っ 、 ー?????、 っ ? 。?? 。?? っ ? ?、?ー?? 、?? ?っ 。????? 、??? 、???? っ?、? ?ャ ー ??? ? 。??? ? 、?? 。 ー????? 、 、?? っ 。????? 、??? 。 ー??? 、 、 ?? ? ????。? 、??。?? ???? ??? ???? ?ー ? 。?。 ? ? （ ）
（71）
緑8?????
?，
え・加藤由美子　　　＼㎎‘　ぶん・福田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一おばけに燃える男一
「???????????????????
????」
「?????、??????? 」「??、 。 ? 」「?? 」「?? ? 。 」「??、 ?? ??? 」「??、 っ 、 」「?? ? 、 ー
???????????」
「???、 ?
?…。??????っ?????」
「???、 ?? ?、 」「?、 ??、?? 」「??、?? 。 」「??、 ? ? ゃ、
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　事件を象徴する出来事とされた「葬式ご
っこ」についても，判決は「鹿川君がいじ
めとして受け止めていたとはいえず，むし
ろひとつのエピソードとみるべきだ」と述
べ，自殺と直結させて考えるのは不当とし
た。（3．27日付朝日）
★中・高校7割が校則見直し
　文部省は「校則は各校が主体的に決める
もの」とし基準づくりなどは避けてきたが，
校則違反者の写真が卒業アルバムから外さ
れるなどで校則が社会問題化した’88年4
月「時代の進展を踏まえ各校で見直しを」
と指導したがその結果を検証する校則につ
いての全国調査を初めて，昨年11月，全日
本中学校長会と全国高校長協会に委託し，
行った（回答一1472校）。
　その結果，この3年間に全国の中・高の
7割以上が校則を見直し，その大半が校則
を緩和しており，昨夏の神戸高塚高校校門
圧死事件もきっかけになったとみられ，男
子の丸刈り規定を廃止したり，女子のポニ
ーテールを新たに認めたりするケースもあ
ったが「項末な修正にとどまっている例も
ある」と，さらに積極的な見直しを求める
通知を出した。　（4．12日付　読売）
★内申書開示を求める
　市個人情報保護条例に基づいて内申書
（調査書）の開示を求めていた大阪府高槻市
の女生徒（中学校を今春卒業）が，4日市
と市教委を相手取り，「速やかに（開示を）
決定しないのは違法」との訴えを大阪地裁
に起こした。内申書の開示問題が法廷に持
ち込まれたのは初めて。
「プライバシー」「知る権利」「子どもの人
権」といった基本的人権の意識が徐々に定
着する中，教育の分野で，自分自身の評価
に関する資料の開示を求める動きが広がっ
てきている。（4．5日付朝日）
★子のいる家庭，4割を切る
　減少傾向の続く「子どものいる世帯」が
初めて全世帯の40％を割り込んだことが，
28日，厚生省が発表した「平成2年国民生
活基礎調査の概況」で明らかになった。第
2次ベビーブーム世代が統計上，大人扱い
となる18歳を迎えて“独立”していく一方，
空前の出生率の低下でそれに代わる子供が
いないため。反面，高齢者がいる世帯も全
体の27％と，3割に迫る勢いだ。　（3．29日
付　読売）
★非嫡出子の遺産差別やめて
「正式な夫婦の子供（嫡出子）かどうかで
遺産の相続分を差別するのは不当」との訴
えを東京高裁で棄却された東京都内の女性
が，同高裁の決定は憲法14条の法の下の平
等などに違反するとして，12日までに最高
裁に特別抗告を申し立てた。非嫡出子の相
続分は嫡出子の2分置1と定めた民法の規
定に対し，裁判でその合憲性を争った初め
てのケース。（4．13日付　読売）
★夫婦別姓容認を提言
　海部首相の私的諮問機関「婦人問題企画
推進有識者会議」（縫田曄子座長）が10日，
女性の地位向上のため今後5年間に取り組
むべき重点施策をまとめた意見書「変革と
行動のための5年」を，海部首相に提出し
た。具体的には，夫婦別姓の容認や，離婚
後の再婚禁止期間の法制の見直し，国の審
議会などの女性委員の割合を5年後に15％
（昨年11月1日現在で8．2％）に大幅に引き
上げるなど，より積極的な方策が盛り込ま
れ，政府はこれをもとに，現行の女性施策
の指針「新国内行動計画」（’87年5月策定）
を，来年5月をメドに見直すことにしてい
る。
　意見書の総合目標は，　「男女共同参画型
社会システムの形成をめざす」とし，現行
計画の「参加」という言葉を「参画」に変
えさまざまな活動で女性が企画段階からか
かわることの重要性を強調。「平等を基礎
とした男女の共同参画」「国際協力と平和
への貢献」など5つの基本目標と17の重点
課題を挙げた。（4．10日付読売）
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★日ソ関係一新時代へ
　ソ連のゴルバチョフ大統領は16日，ソ連
の元首としては初めて来日し，対日関係の
打開をめざし，首脳会談に臨んだ。
　会談は領土・平和条約締結問題をめぐり
難航したが，18日深夜まで計6回の会談を
経て，最終的に決着，両国政府は19日午前
零時前，両首脳が署名したうえ．で共同声明
を発表した。
　共同声明は，「領土問題」との柱を立て
てその存在を認めるとともに，①歯舞群島，
色丹，国後，択捉の北方4島を列記したう
えで，その帰属も対象に含まれる　②領土
問題を核とした平和条約交渉にあたっては，
，56年の共同宣言以来の両国関係を踏まえ
作業を進める一と，’56年共同宣言にも
間接的に言及している。
　さらに2国間関係強化の一環として拡大
均衡政策の推進や定期的首脳相互訪問をう
たっている。海部首相ら日本側は，一一定の
前進が図られたとしているが，今後，これ
をどう具体化していくかが最大の課題とな
りそうだ。（4．19日付読売）
★見直しせまられる日本農業
　平成2．年度の農業白書が5日，閣議で報
告されたが，新多角的貿易交渉（ウルグア
イ・ラウンド）の農業交渉で焦点となって
いるコメの市場開放問題については，　「国
内自給を基本」とする従来の方針を繰り返
しており，農業が直面している問題点とし
て，急増する輸入農産物との競合という国
際環境の厳しさを指摘，国内的には，産地
間競争の激化や，農業後継者の不足，急速
な高齢化の進行などで，農村地域の活力が
低下していることに，これまで以上に強い
懸念を示している。さらに，消費者ニーズ
の多様化や環境問題への関心の高まりに対
応していく必要性を訴えている。
　国際競争の激化や担い手不足など，農業
の現状に対して強い危機感を示し「農業，
農村をめぐる制度・施策のあり方について，
中長期的展望に立って積極的かつ総合的に
見直しを行っていくことが重要だ」と結論
付けている。（4．5日付読売）
★家庭科必修一男子にどう教える！？
　男子も家庭科必修をひかえ，　「家庭科の
男女共修をすすめる会」では，「男子の家庭
科」をテーマに学習交流会を開いたが，こ
れまで家庭科教育の経験のない男子校の教
師たちの参加が目立った。「導入は決めた
が，困惑もしている。設備もない。何をど
う進めていいかわからない」「正直いえば
やりたくはない。内申書の評価などでとま
どいも出てくるだろう」など，不安や設備
・教員不足を訴える男性教師の声が多かっ
た。
　文部省は今年度予算で家庭科施設などの
整備費を増額し，各都道府県でも段階的に
整備が進められている。会でも「他の授業
や実習にも使える多目的ホールを造ったと
ころもある」という工夫例も参加者から紹
介された。
　家庭科教員については，都高教では，実
施年の少なくとも1年前には採用し，準備
に当らせてほしいと都セこ働きかけている。
（4．10日付　読売）
★鹿川君へのいじめ認めず
　東京中野区立中野富士見中2年生だった
鹿川裕史君が’86年2月，「このままじゃ，
r生きジゴク』になつちゃうよ」という遺
書を残して自殺した事件をめぐり，鹿川君
の両親が，「自殺は，級友らのひどいいじ
めによるもので，学校側には生徒らへの適
切な指導を怠った過失がある」として，都
と中野区，2人の級友の両親を相手取り計
6000余万円の損害賠償を求めた訴訟の判決
が27日午前，東京地裁で言い渡された。村
上敬一裁判長は，鹿川君が自殺する2ヵ月
前の’85年末ごろまでの級友らの行為につ
いて「いじめとみることはできない」と認
定，交遊グループから抜けようとした鹿川
君に対しグループが加えた’86年1月以降
の暴行についてのみ違法性を認め，その精
神的苦痛に対する慰謝料として被告4者に
計400万円の支払いを命じた。
（87）
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